Bodelier by Peeters, Guido
mensen (‘Pedoﬁelen aan het
woord’, Knack nr. 32). In de
jaren tachtig en negentig
heb ik twintig jaar lang als
begeleider van
pleeggezinnen een pedoﬁele
jongeman en zijn pleeggezin
begeleid. In die tijd werd er
ook gezocht naar een
passende therapie. Tegelijk
besefte men toen al dat er
weinig helende therapie kon
worden gegeven. Hooguit
ondersteuning om de
geaardheid te sublimeren,
om de behoeften in een
aanvaardbare richting te
sturen. We hebben in het
gezin vaak de hoop geuit 
om over de echte aard en de
positieve inborst van deze
mensen te kunnen praten. In
het besef dat het niet kon; in
onze samenleving was daar
toen geen openheid voor.
We hadden hel en
verdoemenis over ons heen
gekregen. Intussen kan het
wel.
H. Verbercht
RALF BODELIER
Verwonderd en licht
ontstemd vraagt ﬁlosoof en
journalist Ralf Bodelier zich
af hoe wij aan het idee
komen dat het slecht gaat
met de wereld, terwijl
statistieken aantonen dat het
beter gaat dan ooit (‘Het gaat
goed met de wereld’, Knack
nr. 33). Een paradox
waarvoor de journalist
Bodelier in eerste instantie
de verklaring zoekt bij de
pers. Zij spitst zich eenzijdig
toe op slecht nieuws en
verwaarloost het goede.
Bodelier doet een oproep aan
de collega’s om wat minder
oog te hebben voor de
zoveelste politie-inval in
Molenbeek en wat meer
voor de schat aan
bemoedigende informatie
die onderbelicht blijft. Die
oproep is lovenswaardig,
maar we vrezen dat zijn
impact op de pers vrij
beperkt zal zijn.
Guido Peeters, emeritus
professor KU Leuven
(De integrale reactie kunt u
lezen op knack.be)
CORRECTIE
- In ‘De toekomst ligt in de
megastad’ (Knack nr. 34) is
een fout geslopen. Daar staat
dat Songdo een Chinese stad
is. Dat moet natuurlijk Zuid-
Koreaans zijn. Onze excuses.
- Niet de Europese
bevolking maar de bevolking
rondom Europa zal de
komende 25 jaar met ruim
1miljard groeien (column
Jonathan Holslag
‘Isolationisme? Nee,
bedankt’, Knack nr. 34).
Onze excuses
De redactie
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Op 9 september 1976 overleed Mao, een 
van de meest roemruchte ﬁ guren van de 
20ste eeuw. In de nieuwe uitgave van KNACK 
HISTORIA beschouwt Knack China voor, 
tijdens en na Mao Zedong. Wie was die 
boerenzoon die de absolute macht in handen 
kreeg? 
Hoe slaagt China erin na Mao’s dood weer uit 
het moeras te krabbelen? En staat 
‘de fabriek van de wereld’ – zoals China 
genoemd wordt – nu voor de grote doorbraak 
op het wereldtoneel?`
180 blz., rijkelijk geïllustreerd.
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Beleef uw eigen 
koninklijk moment
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